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101年度的春節聯歡會於2月6日下午熱鬧登場！適逢元宵節， 
聯歡會現場聚集了全校教職員生以及退休同仁一起到場同歡，現
場充滿團圓的歡樂氣氛，也象徵未來一年必定圓滿！聯歡會開始
由天鼓社以富有活力的精彩演出為聯歡會揭開序幕，也代表未來
一年必然精彩！
陳力俊校長首先以「自強不息，厚德載物，龍年行大運！」向全
校教職員生拜晚年。他肯定全校同仁過去一年的辛勞，盡心、用
心籌備了百餘項的百年校慶系列活動，表現可圈可點。
陳校長特別以友人贈的對聯「閒靜高明」、「清華朗潤」勉勵每一
位清華人。他說，「閒」就是安定悠閒；「靜」即是恬淡安謐；「高」
則指有高才卓識；「明」代表心聰氣明、明德至善；而「清華」則
意謂清大不僅是風景秀麗，文采清麗，所培育的人才也都是清俊
挺拔；「朗潤」則代表心情開朗、思考清朗、做事明朗，能滋潤各
方；希望清華人都能以此自勉，也能以此澤潤親友。
此外，陳校長也讚許清大優秀的師生，在去年度得獎連連。陳
校長提到，今年是梅貽琦校長逝世50週年，清大也將舉辦系列活
動追思這位兩岸清華共同的大家長。他說，今年是「壬辰」年，
「壬」代表著孕育傑出人才，「辰」是震動之意，「壬辰」象徵清大將
在今年有更傑出的表現，佳績不斷！他相信清大有光輝的過去、
光榮的現在，也確定清大一定會有光明的未來。
緊接而來的精采演出則令觀眾嘖嘖讚歎。首先登場的天鼓社，
一「擊」驚人，立即將春節聯歡會推向熱點。名揚國內外、獲獎不
斷的海鷗‧K人聲樂團則以系列經典歌曲，輕快的「人聲」旋律及
悅耳的歌聲讓現場氣氛超High。吉他社二人組輕快的節奏讓現場
觀眾聽得如痴如醉。
今年首次受邀演出的民富國小舞蹈班帶來「驚嘆！愛爾蘭」踢
踏舞表演，將節奏鮮明的愛爾蘭踢踏舞步透過多元變化的編排，
結合強而有力的肢體動作，呈現出磅礡氣勢；教職員工合唱團以
和諧的歌聲演唱「感恩的心」，期許大家能珍惜並感恩所擁有的一
切。化學系印度籍博士班學生所帶來的寶萊塢舞蹈，柔軟且協調
的舞姿加上逗趣的肢體動作，讓大家深刻體驗異國風情；聯歡會
的壓軸節目是由陳國華老師搭配葉銘泉副校長演出的魔術秀，葉
副長以「漂浮」姿態，祝賀各位「飄舞迎新，龍福呈祥」，讓在場同
仁驚嘆連連！拍手叫好！
穿插於精彩節目間的抽獎活動，也讓全場同仁為之興奮，紛紛
大聲喊出自己專屬的號碼，期許幸運之神的眷顧。但不論有無中
獎，全校教職員生必能像陳校長所期許─新的一年龍騰虎躍！生
龍活虎！匣中龍吟！矯若遊龍！
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春節聯歡逢元宵  相聚團圓慶龍年
春節聯歡會全校教職員生相見歡，互道恭喜新年好。 校長祝福全校同仁，新的一年龍騰虎躍！生龍活虎！匣中龍吟！矯若遊龍！
天鼓社表演，鏗鏘有力的精彩演出為聯歡會揭開序幕。
教職員工合唱團帶來和諧的演唱。
海鷗‧K人聲樂團輕快的「人聲」旋律及悅耳的歌聲讓現場氣氛超High。
壓軸魔術秀讓本校葉銘泉副校長以「漂浮」姿態，祝賀全校同仁各位「飄舞迎
新，龍福呈祥」！
吉他社所帶來輕快的演唱讓現場觀眾聽得如痴如醉。
化學系印度籍博士班學生所帶來的寶萊塢舞蹈，讓大家深刻體驗異國風情。
民富國小舞蹈班踢踏舞表演，氣勢磅礡。
魔術秀中同學裝扮成俏皮的龍寶寶從魔術箱中蹦出，祝賀全校吉祥如意。
賀   數學系高淑蓉副教授所主持100年度「教育部顧問室大學跨學門科學人才培育銜接計畫」
 榮獲金牌獎！本案協同主持人為工科系錢景常教授與數學系陳樹杰副教授，參與學生為
 物理系蕭凱中同學及原科院學士班鄭文淇同學。
內容：
1.時      間 ： 2月22日(星期三)上午10時30分。
2.地      點 ： 教學大樓(台達館)B1璟德講堂。
3.報名網址 ： 教師及學生免報名，歡迎參加(本活動核給終身學習
  時數1小時)。
(1)編制同仁請上https://lifelonglearn.cpa.gov.tw/。
(2)行政助理請上https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/。
4.流程：
2月22日頒授林百里先生名譽博士學位典禮及專題演講，歡迎全校教職員生踴躍
參加！
《秘書處》
時間 流程
10:30 入場
11:00 典禮開始
11:00 陳力俊校長致詞
11:05 頒授名譽博士學位
11:10 林博士致詞暨專題演講
11:40 貴賓致詞
11:50 禮成
12:00 茶會
依「國立清華大學電子公文線上簽核作業要點」第八點：第一次使用本系統前，必須先進行瀏覽器設定及公文製作系統安裝，並於系統中鍵
入個人基本資料。
建置步驟：
1.進入校務資訊系統/電子公文線上簽核(https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/)。
2.點選右上角「設定」。
3.點選「使用者基本資料」。
4.輸入「連絡電話」、「分機」、「傳真電話」，並確認「E-Mail」是否正確。以利系統使用正確資訊，爾後如有異動，亦請使用者逕行至系統同步
   變更設定個人資料。
5.如有問題，請聯絡陳鳳如小姐(分機31357)，洪于婷小姐(分機31224)。
「電子公文線上簽核」作業提醒：請於使用系統前，先於系統中建置個人基本資料
《總務處》
本案為進行綜三館一樓普物實驗室入口處空間及照明改善工程，即日起至3月15日進行施工及週邊管制。
說明：
1.改善工程會有鷹架搭設、天花版更新及樓梯和無障礙坡道整修⋯等工程進行，屆時會影響教職員生進出，如提早完成則會提早開放。
2.施作其間會有機具進出及設備搭設，產生局部噪音及震動與影響行人事宜。為確保行經人員之安全，施工期間會派人員指揮，以維持動
   線之暢通。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近施工區域。作業期間造成不便，敬請見諒。
聯絡人 ： 營繕組 魏先生
分   機 ： 62285
校園安全相關事宜緊急通報電話：校警隊03-57147693分機33333
說明：
1.為維持化學館廁所使用功能，本工程分為兩階段施工。
2.第一階段施工範圍為化學館第2、3、4、6、7樓之廁所，工期於即日起至3月15日(四) ，若因依契約規定不計工期者，完工日期將順延。
   第二階段工程施作第B1、1、5樓，將於第一階段完工後通知廠商進場賡續施作，並另行公告通知。
3.配合第一階段工程執行，於即日起至2月22日(星期三)將進行斷水電作業及拆除作業，施作期間產生噪音、灰塵及暫停使用，造成不便之
   處，請多包涵。(另為配合研討會101年2月13日至15日期間暫停施工)。
4.施工期間非相關人員請勿靠近工區周邊區域，以免發生危險。
本校聯絡人：營繕組 楊雅晴，電話：03-5162286；化學系 林煥堂，分機35600
校園安全相關事宜緊急通報電話：校警隊 03-5714769 校內直撥33333
綜三館普物實驗室入口空間及照明改善工程及道路管制公告
化學館一樓廁所施工公告
說明：
1.徵求之整合性醫藥衛生科技研究計畫之個人型計畫(含創新研究計畫IRG及研究發展獎助計畫CDG)及「國家衛生研究院研究學者獎助」(此
   獎助需須併同IRG及CDG申請，若申請之個人型計畫未獲補助，則本獎助之申請亦無法補助)。
2.研究重點為癌症基礎與臨床研究、分子與基因醫學研究、臨床研究、生物技術與藥物研究、生物統計與生物資訊研究、醫療保健政策
  究、環境衛生與職業醫學研究、醫學工程研究、老年醫學研究、精神醫學與藥物濫用研究、疫苗研究、幹細胞研究、奈米醫學研究、感
  染症研究、神經科學研究、免疫醫學研究、其他重要疾病或醫藥衛生問題研究等。
3.有意願申請者，請先上網登錄註冊取得帳號，並需於3月9日下午4時前上網登錄申請意願書，若逾時系統將無法受理。已有該院線上作業
   系統帳號及密碼者，可點選「102年度計畫申請作業手冊」連結登錄即可索取。計管組另有三份手冊備索取(申請作業系統網址為
    http://erad.nhri.org.tw)。
4.已登錄申請意願書者，請於3月30日下午4時前將計畫書及相關附件於線上撰寫完畢並上傳電子檔案，若逾時系統將無法受理。請務必上
   傳後點選「計畫送件」鍵，以完成計畫申請作業後取得送件編號 Serial Number並列印計畫書封面於4月2日上午12點前送計畫管理組，另
   申請「研究發展獎助計畫CDG」者，須檢送3封英文推薦信函(紙本)送計畫管理組，以便函送該院辦理。
5.注意事項： 
(1)計畫書撰寫請依手冊說明新規定。
(2)申請截止期限後，已取消補正作業，計畫書若有重大不符規定者(包含：未符合頁數限制等)將逕行退件不予送審。
5.計畫說明請詳閱申請作業手冊：http://erad.nhri.org.tw/RRDownload/manual.pdf。
6.國衛院聯絡人：吳欣蓉，電話：037-2461665轉33312。
說明：
1.本計畫目的係透過產學合作模式，鼓勵園區廠商結合學研機構之研發能量，共同進行產業異質整合與關鍵技術之合作研究，以激發產業
   的差異化與高附加價值，培植產業所需之優質研發人力，共創產業發展高峰。每件最高可補助新台幣1,000萬元，其中補助學研機構比例
   不得低於總補助金額之30％。
2.為使園區廠商及學研機構了解本計畫之內容，並協助媒合產學雙方提出計畫申請，該局辦理「申請說明會」，歡迎有興趣者踴躍報名參加：
(1)時間：2月2日(四)14:00-15:30。
(2)地點：該局D1-PLAZA活力科技館第一會議室(勞工育樂中心，新竹市新安路2-1號)。
3.有意申請者，請填寫學研機構主持人聲明書及合作研究意向書用印後，送合作企業於3月12日(一)下午5時前併同申請資料備函(由合作企
   業發函)送達該局申請，逾期恕不受理。
4.計畫執行期限：101年6月1日起至102年5月31日止。
5.計畫相關問題，請洽該局承辦人顏嘉誼先生，電話：03-5773311分機2137。
國家衛生研究院「102年度整合性醫藥衛生科技研究計畫暨研究學者獎助申
請」，有意願申請者，請於3月9日前上網登錄申請意願書
竹科科學工業園區管理局101年度「科學工業園區研發精進產學合作計畫」自即
日起至3月12日止受理申請
《研發處》
內容：
1.教育補函轉公告金門國家公園管理處「金門國家公園管理處補助研究生進行專題研究計畫作業要點」，為增進金門學術研究風氣，鼓勵無
   獨立穩定經濟來源之一般學生，補助從事金門相關學術研究題材，並為管制、考核補助案件業務效益而設立。
2.該作業要點由101年開始實施，補助專題研究領域為自然科學、地球科學、生態保育、環境科學、動物、植物、人文史蹟、國家公園經
  營管理、環境教育、生態旅遊、閩南傳統建築等，且研究區域與內容與金門國家公園相關者，即可辦理申請，每人限申請一種專題，每
  一專題補助不得逾新台幣10萬元。
3.申請對象為國內各大學院校碩士班或博士班之非在職學生，本年度補助名額訂為三名，申請期限至2月29日止。
4.本公告之細節與申請問題請洽金門國家公園管理處李秀燕小姐，聯絡電話：082-313175，電子郵件：jennifer@kmnp.gov.tw，傳真電話：
   082-313174。
說明：
1.凡符合參與資格者，請於101年2月22日前(郵戳為憑)，函送計畫申請書紙本9份(含word電子檔乙份)，掛號郵寄31040新竹縣竹東鎮中興
   路4段195號11館336室工研院電子與光電研究所徐碧珍小姐收(電話03-5917642；傳真：03-5820221，E-mail:pchsu@itri.org.tw)。
2.申請書上請加蓋學校和申請人印章。
3.申請簡章請上工業技術研究院網頁下載(www.itri.org.tw)。
金門國家公園管理處補助研究生進行專題研究計畫作業要點
財團法人工業技術研究院電光所101年度「委託學術機構研究計畫」之申請簡章，
請有意者依申請辦法於2月22日前向該院提出申請
中央研究院為鼓勵人文及社會科學學者出版專書，深入研究學術議題並作出重要貢獻，特於101年度起設立「中央研究院人文及社會科學學
術性專書獎」。
說明：
1.申請資格： 凡在國內學術研究機構或公私立大專院校有專任職務，從事人文及社會科學研究或教學，且任職滿兩年者，在三年內正式出
 版之第一版學術性專書，均可提出申請。專書不限中文寫作，而以學術貢獻為考量。每年至多獎勵專書五本，得獎專書之申
 請人將獲頒獎金新臺幣六十萬元及獎牌一面。
2.申請方式： 本獎項採電腦線上申請方式辦理，意者請於申請期間至中研院首頁學術服務系統登入。網址為：
 http://db3n2u.sinica.edu.tw/~textdb/program，專書(三本)另以紙本寄送該院學術事務組，逾期不予受理。
聯絡人 ： 研發處綜合企畫組 林怡君
電   話 ： 03-5715131分機80208
信   箱 ： ijlin@mx.nthu.edu.tw
「第一屆中央研究院人文及社會科學學術性專書獎」自3月1日起至3月31日止受
理申請
本校為協助教師產學合作計畫經費彈性且有效的運用，已自101年1月起全面實施產學計畫先期技轉金方案，教師可從計畫經費中至少提列
15%作為技轉金，此項技轉金可作為教師個人收入或納入「技轉專戶」，且不受會計年度的限制。若您對於本方案有任何疑問，非常歡迎向本
校智財技轉組同仁洽詢。
聯絡人 ： 陳培華小姐
電   話 ： 03-5715131分機31298
信   箱 ： pehchen@mx.nthu.edu.tw
在雲端產業的巨浪之中，你想站在浪頭，成為引領時代的創新人才，卻又不知從何開始嗎？別擔心，AppUniverz來了！
AppUniverz是清大與交大學生發起的校園創業推廣平台我們致力於建立創業人才網絡，期許將台灣校園打造成矽谷、哈佛般的創新環境不
論你就讀什麼科系，只要對創新、創作、創業有熱忱，AppUniverz都歡迎你的加入！邀請擁有太陽般創業熱情的你，組成最強團隊、實現你
的創意60天緊湊的創作過程，包含了講座、開發課程、實作練習等豐富內容而在最後的作品展示大會中，你可以獲得業界前輩的建議，讓創
業不再是紙上談兵！
說明：
1.報名網址 ： http://accupass.com/go/solar。
2.活動時間 ： 2月22日(三)17:30。
3.活動地點 ： 清大育成中心115室。
4.Facebook ： http://www.facebook.com/AppUniverz。
5.活動內容 ： 活動將分成兩個部分，第一部分除了讓大家更了解AppUniverz還邀請了曾在Google實習，目前致力於社會企業的Roger羅荷
  傑與我們分享他的經歷以及社會企業的現狀。第二部分首先進行充分的互動與交流，認識優秀人才，接著找到志同道合的夥
  伴組成團隊，參加60天的組隊創作活動。而在60天創作過程中，我們將提供最精實的課程及講座，讓團隊檢視自己的創
  意、學習團隊合作與分工、思考產品的核心價值最後開發出獨一無二的軟體服務！
聯絡人 ： Sam
電   話 ： 0988100287
信   箱 ： appuniverz@gmail.com
瞭解「產學經費及技轉專戶」彈性運用的好處
A    Univerz 2012首次招募大會─Solar，歡迎踴躍參加！pp
《產學合作營運總中心》
說明：
1.時                間 ： 4月13日止。
2.頒   發   對   象 ： 2012年欲攻讀學士或碩、博士學位者(所欲攻讀之學校必須接受TOEFL iBT測驗成績，並列於TOEFL Destination Directory 
  名單中)。
3.專   案   網   址 ： http://www.toefl.com.tw/scholarship.html。
4.申請表寄送地址 ： 10665台北市大安區復興南路二段45號2樓。客服專線：02-2701-7333。德國杜賓根大學歐洲當代台灣研究中心訪問
  學者申請案德國杜賓根大學歐洲當代台灣研究中心訪問學者申請案，歡迎本校博士生或博士後研究員踴躍申請。杜賓
  根大學歐洲當代台灣研究中心網址：http://www.ercct.uni-tuebingen.de/AdTXP/index.php?c=RSS-News-Feedm。
  請有意申請者逕將申請文件寄至該中心Mr. Stefan Braig(Email: Stefan.braig@uni-tuebingen.de)。
說明：
1.依「中華民國頂尖大學策略聯盟選送優秀人才赴國外頂尖大學訪問、進修及參與研究遴選辦法」辦理。
2.申請選送之領域：以人文社會科學領域為主，包含商學領域、及生物啟發科技領域。
聯絡人 ：全球處國際合作組 柯珮琪
電    話 ：03-5715131分機62469
信    箱 ：pcko@mx.nthu.edu.tw
2012ETS托福IBT獎學金計畫
邁向頂尖大學策略聯盟與英國倫敦帝國學院                                         教研人
員交流案，本校自即日起至2月23日止受理推薦
(Imperial College, London)
說明：
1. 為促進國內學者與澳大利亞學者共同進行科技合作交流，國科會與澳大利亞科學院(Australian Academy of Science, AAS)、澳大利亞技
 術科學及工程學院(Australian Academy of Technological Sciences and Engineering, ATSE)簽署雙邊科技合作協定，鼓勵雙方學者短期
 互訪交流。
2. 有關申請資格及項目、推動合作領域、補助經費項目、申請方式、計畫執行期限及其他應注意事項等，請見網址：
 http://oia.nthu.edu.tw/news.php?id=351&lang=big5。
3. 本案校內截止日為至3月13日止受理線上申請。未依規定程序及期限提出申請、未依規定填寫申請文件、或申請文件不全者，恕不受理。
聯絡人 ：全球處國際合作組 柯珮琪
電    話 ：03-5715131分機62469
信    箱 ：pcko@mx.nthu.edu.tw
2012國科會台澳科技合作交流─補助學者赴澳大利亞研究訪問計畫案，自即日
起開始申請
《全球處》
《人事室》
●春節聯歡獎項，請於本(101)年2月29日前至人事室領取，逾期視同放棄，特此通知。
●樂透獎(普獎及二獎)請於2月29日前領取；單位獎及龍年行大運獎請於4月1日前領取。
●本校101年契約進用人員升級案，請於本2月23日(四)前將升級申請表及相關文件送人
●事室彙辦。
●100學年度下學期子女教育補助費請於2月29日前送交人事室。
●公共工程委員會製作之100年度永續公共工程節能減碳講習數位課程(計5門)，已置放於
●「e等公務園」及國家文官學院「文官e學苑」等數位學習平台，請同仁踴躍上網學習。
內容：
1.時間：2月14日(二)16:00。
2.地點：物理館R620會議室。
3.講題：Superfluidity: A Journey into the Lowest Dimensions。
4.講者：Miguel A. Cazalilla (Spanish National Research Council, CSIC)。
5.網址：http://www.phys.nthu.edu.tw/index_ch.html。
為使清華學子及國內物理學界能親炙頂尖學者，物理系特別邀請兩位院士崔章琪院士 (P ro f esso r Chang-Chy i Tsue i )及沈元壤院士
(Professor Yuen Ron Shen)蒞臨清華物理論壇主講。
說明：
●專題演講
1.時      間 ： 2月15日(三)13:30-14:30。
2.地      點 ： 物理館R019。
3.講      題 ： Possible evidence for localized Majorana fermions in  
   d-wave superconductors。
4.活動網址 ： http://www.phys.nthu.edu.tw。
●論壇
1.時      間 ： 2月15日(三)15:00-16:30。
2.地      點 ： 物理館中庭。
3.與會貴賓 ： 崔章琪院士、沈元壤院士。
聯絡人 ： 黃敬知小姐
電   話 ： 03-5715131分機42306
信   箱 ： jjhuang@phys.nthu.edu.tw
凝態物理專題演講，歡迎全校師生踴躍參加！
2012清華物理論壇，歡迎全校師生踴躍參加！
《物理系》
說明：
1.申請辦法暨申請表格已送達各系所，請欲申請獎學金之同學向各系所辦公室諮詢，或可參考生輔組校外獎學金系統網頁
   http://140.114.188.25/scholarship/announceOuter.aspx。
2.「優秀工程學生獎學金」每名頒發獎學金新台幣參萬元及獎牌，申請者必須為修讀工程科系最後壹學年之在學學生(不合研究生)。各系所
   限推薦1名。
3.「沈怡獎學金」為獎勵工程相關系所碩士班或博士班2年級(含)以上之優秀清寒學生而設置，每名頒發獎學金新台幣貳萬伍仟元及獎狀。各
   系所限推薦1名。
4.受理時間及截止日期請詳閱各系所公告。
生科院將於2月24日(五)為成立20周年院慶所舉辦的學生活動訊息，活動內容包括排球、籃球對抗賽、研究生代表委員會主席改選及輕鬆愉
快的餐會，如有任何疑問請洽涂宏雅同學(d9680510@oz.nthu.edu.tw，分機33478)。
活動內容：
1.第二屆研究生代表委員會主席改選。
   報名資格：博二(含)以上，報名表請交給涂宏雅同學(生科二館639室)。
2.排球、籃球對抗賽。
   報名方式：排球六人、籃球三人為一隊；成員男女不拘、師生不拘，請至所辦公室洽楊雅婷填寫隊員名單。
3.餐會以實驗室為單位，將人數回報給所辦公室楊雅婷，分機42463。
中國工程師學會101年「優秀工程學生獎學金」、「沈怡獎學金」自即日起公開徵
求推薦，敬請踴躍提出申請！
生科院成立20周年院慶之學生活動
《原科院》
《生科院》
《藝文訊息》
內容：
1.時間 ： 2012年2月，每週二、六20:30。
2.地點 ： 蘇格貓底咖啡屋(自由入場)。
3.簡介 ： 比利懷德(1906-2002)曾說過，他的電影是要拍給美國廣大的中產階級，那些在地鐵裡跟我們擦身而過，在餐廳裡和我們一起吃飯的⋯
清大夜貓子電影院部落格：http://nightcats.blogspot.com/
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
比利懷德影展                 Billy Wilder
日期 片名 片長
2月14日(二) 戰地軍魂Stalag 17(1953) 120min
2月18日(六) 龍鳳配Sabrina(1954) 112min
2月21日(二) 雙重保險Double Indemnity(1944) 132min
2月25日(六) 七年之癢The seven year itch(1955) 105min
2月28日(二) 公寓春光The Apartment(1960) 125min
為配合教育部「邁向頂尖大學計畫」之推動，頂尖大學聯盟舉辦一
系列「高等教育論壇」，探討高等教育之任務與願景，以提升我國高
等教育之品質與社會責任。
本次論壇之主題為「學術倫理」，目的是探討我國大學推廣學術倫
理之現況與決心。學術倫理是學術界的專業規範，各級學校及研究
單位之師生與研究者皆須遵守。然而，在現今台灣高等教育蓬勃發
展，以及資訊科技快速研發的衝擊下，學術倫理面臨新的挑戰，也
成為高等教育的重要課題。
本論壇邀請專家學者與會，藉由專題演講及座談的方式，讓與會
者能交流彼此的經驗與意見，集思廣益，提出未來學術倫理教育與
推廣的進行策略與方式，並作為政府推展學術倫理教育政策與實務
的重要參考。
說明：
1.時       間 ： 2月18日(六)9:30-17:30。
2.地       點 ： 國立交通大學電子與資訊中心國際會議廳(新竹市大 
  學路1001號)。
3.報名日期 ： 即日起至2月15日(三)止。
4.報名網址 ： http://top100.nctu.edu.tw/course/。
指導單位：教育部
主辦單位：國立交通大學、國立清華大學、台灣聯合大學系統
協辦單位：邁向頂尖大學策略聯盟
《演講訊息》
高等教育論壇－學術倫理：教育與推廣
